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大窪文秀恨諏黙糊雛・鴎
　　　　　　　　　　　　　地方委員規定
第1條　地方aアル曾貝中ノ有志者ヨリ特昌適任者ヲ推皐シ地方委員トスル・
第2條　地方：委項ハ本會ノ主旨予墓キ，其ノ諸事業ヲ援助シ又一般會ロヲ指導奨勧スル・
　　　　　　　　　東亜天文協禽規則摘嬰
　　　　　　　　　　　　　（1937年11月改正）
天文學ノ研究及ビ其ノ了解テ進メ，二二相互ノ親睦チ壇スノが目的デアm．
本部ヲ・岡山縣　倉敷天文窒内二置ク．
ヌ會員密集ノ地ニノ・支部チ置久
曾ノ事業
　1．例日（毎琵堀》，総會（年1回）
　2．孟轟演，講智（各地ア随1時…二開ク）
　3．雑誌難題ノ出版（雑誌“天界”ハ毎月會員二無＊こ1配布，圃書面隠時）
　4；研究昆學及ビ鍛測指導（21｝　tw二観測部ヲ鍛キ，下記規約二軸ル）
　5。天丈聖，鉱物館等ノ雑菌（會員ニノ・特椛ガアル）
會員　會ノ趣旨目的二賛成スルモノハ誰デモ入會が出來ル’．會費ハ毎暦年度ニツキ前
　納金4圓．但シ中途入會ノ場合ハ月40銭iノ割合ニテ其ノ年末マテ・前納スルコト．
　　　　　　　　　事務局　滋賀縣堅田局畿内
　　　　東亜天文協會観測部（0もserving　Sections，0．　A．　A．）
本正10年九月に組織されたもので，會員中の實際天文研究に興味を有する
者より成る．今下記の12課に分れてみる．
1．流星課
5．黄逡光課
9．遊星面課
???????????? ???????????
翫測部配布印刷物
★東亜天交嘱目意報（不定期，但し毎月数回襲行）
　　　　　　　粗布實費（途料を含む）
観測用印刷物に就いて
?????????????
O太陽黒黒占報告用紙
O流星槻測用星圖〔第1－6圖）
○流星観測報告用紙
○攣光星観測用星座
O愛光星観測報告用紙
○黄道光観測用星岡
○：黄道光槻測報告用紙
O木星スダチ用紙
○火星スケチ用紙
年額2圓40畿
｝事務所宛
｝隅一勲
｝瀬戸論議鞭腕
｝鯉面蔽罐歎郎耽
＊上記宛に，各々「逞料」を適宜添へて，直接に申込まれ度し。
?
告
　　　　山本一清博士監修
新刊，太陽面経緯度圖　　8枚一組
　　　　　　　　　　　　　　　　　定｛費金50鑓　　（逡料共）
　　　　　　　　　　　　灘賀縣堅田局門内　　東亜天女協會事務周
金　　長
副肝長
理事長教育部長
報導部長
観測部長
　　東亜天文協會
大正9年（1920年）創立，昭和7年（1932年）改名
　山本一清（京都市ZF野宮北町52；滋賀縣草津町）
　N部　　池　　　五三齊三?????????????? 樫理部長
計1部長
長版部長
事業部長
????????????
本部所在地
事務局所在地
大阪支部所在地
萱道光貌測所
倉敷天女褻　岡山縣倉敷市
滋賀縣堅田町
大阪市電工科撃舘プラネタリウム　（大阪市四ツ橋）
畑島縣沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流星課（課長禾11歌ll縣有田郡金屋小棋孝二郎，幹事宇野↓：ミ雄）
　　2．　彗　　星　　課　　（言果長　　）；ミ吝1；11f21忌里チ宮；4ヒ田r52　　1　Li本　　進）
　　3．愛　星　課　（課長　木邊成麿，幹事　倉敷天文肇　岡林滋樹，小澤喜一）
　　4．太陽課（課長歓，幹事黄道光観測所本田實）
　・5．黄道光課（課長山本一清，幹事本田實）
　　6．豫報課（課長山本一清，幹事榊田堂雄）
　　7．機　械課　（課長　京都市東三本木信樂　木邊成麿，幹事　前田治久）
　　8．窟　眞課　（課長歓）
　　9．遊星面課（課長　兵庫縣川邊郡雲雀丘　伊蓮英太耶，幹事　木暗成厭）
　10．豊艶課（課長臨幹事高城武夫）
　11．月面課（課長伊達英太郎）
　12．歴史研究課　（課長　井本　進）
　　　　　　　　観測部規定　（昭和6年11月22日制定）
第1條　　本葺1則部ハ東1貸手i文協動ノ｝1的チ淫スル爲メノー：肇業トシテ・天骨豊ノ観｛則
　研究チ行フ．
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　　東亜天丈協會負ハ希望ニヨリ本観測部員トナル事が出來ル．
第5條　　部員ハ観測上ノ必要二9リ課長ノ指導及ビ東亜臨交ブレテぞ・東亜天女協
　會急報並ビニ種々ノ印刷物ノ配布チ受ケル．
御申込みは 滋賀縣堅田局麗内　東亜天文協會　（電話堅田郵便局）
（挿金は安全，確實な振替ロ座大阪SS765fへ）
????????????? 第234號翻ll織肝膿ll〔定債金・・銭〕溜鱗
滋御騨滋稗瓢堅田聞六字曝田：：t田lf・74／3
近江兄齢胤堅山基督敦會館内
　同　　　　　　上
京都市上京匠上根木町千本束入
　伺　　　　　　．ヒ
東京市芝匿南佐久間町2／4
，蕪酒量㈱大阪56・65・
　　同　　　　　　上
眞　美　印　刷　所〔電西陣3702〕
　　　　　　橋本岩太郎
恒　　星　　敵　（振替東京64738）
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